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INONU STADI’NIN 
TEMELİ ATILDI
Şehirimiz asrı bir stada kavuşacak. DolmabaHçede 
yapılacak olan İnönü Stadının temeli atılırken Vali ve 
Belediye Reisimiz aşağıda yazdı nutuklarını söylediler
Vali ve Belediye Reisimiz / ûtfi Kırdar Dolmaba/ıçedeki İnönü Stadının temel 
atma merasiminde nutuklarını söylerken
Aziz Türk Genci !
Senin isminle anılan bu büyük 
bayramımızda, şu şerefli yıldönümünde, 
sana mahsus en kıymetli mekteplerden 
birinin temelini atmakla duyduğum 
derin inşirahı sözlerime başlarken 
bildirmek ihtiyacını hissediyorum.
Bu inşirahım sîzlere asrî bir 
stadyom yapmak üzere bir sene evvel 
verdiğim vâdi yerine getirebilmek 
için karşılaştığımız müşkülleıi izaleye 
muvaffak olarak vadimi tahakkuk 
ettirebilecek bir vaziyete gelmiş 
bulunduğumdan bir kat daha artmıştır.
M uhterem  va ta n d a ş la r ım , A z iz  
T ü rk  g e n ç le r i  !
Millî Şefimiz, stadyomların nasıl 
telâkki ve tarif edilmek lâzımgeldiğini 
şu veciz cümlelerle ifade buyurmuşlardır:
" T ü r k iy e y i  idare edenler sta d y u m u  
en k ı y m e t l i  m e k t e p  g ib i  her yerd e  
k u r m a ğ a  ça lışa c a k la rd ır.  T ü rk iye n in  
is t ik b a lin i  id a re  e d e c e k  olan ge n ç  
n esil  a ç ı k  h a v a d a ,  a ç ık  m e y d a n la rd a  
ye tişe c e k tir ,, ,
nu Hükümetin vatandaşlardan neler 
beklediğini gösteriyor.
Spor tekniğinin fennî şartlan haiz 
stadlarda daha kolaylıkla inkişaf 
edeceğini biliyoruz.
Size; İstanbul gençlerine de bu 
imkânı vermek üzere şu ilk temeli 
atıyoruz. Burada kabiliyetlerinizi daha 
müsait şartlarla isbat edeceğinize 
eminim.
Bu güzel şehre Vali ve Belediye 
Reisi olarak geldiğim zaman Millî 
Şefimiz Büyük İnönünün sdatyomlar 
hakkındaki irşadlarındaıı ilham almış 
bir memur ve bir vatandaş sıffatile 
İstanbul gençliğinin 
de asri bir stada 
muhtaç olduğunu ilk 
günlerde takdir et­
miştim. Bu ihtiyacı 
hemen karşılamak 
üzere giriştiğimiz te­
şebbüslerde yer ara­
mak ve o yeri stad 
projesine, şehir plâ­
nına uygunlaştırmak 
üzere tevsi etmek, 
plânı mütehassısla­
rına hazırlatmak ve 
nihayet ahvali hazıra 
dolayısile malzeme 
bulmak gibi müş­
külât yüzünden temel atabilecek 
vaziyete bugün gelebildik.
A z iz  g e n ç le r  t
Avrupanın şu kanlı devresinde 
milletlerin istiklâllerini, vatanlarını 
müdafaa için sportif gençliğe ne de­
rece istinat ettiklerini görüyoruz.
İcabında vatan müdafaasını hak- 
kile başarabilmek üzere modern harp 
vasıtalarını lâyıkile kullanabilecek 
kabiliyetleri elde etmek mukaddes 
vazifeleıimizdendir.
Cümhuıiyet hükümetimiz bedenî, 
manevî kabiliyetlerinizin inkişafı için 
sîzlerden hiç bir şey esirgemiyor. 
Beden terbiyesi teşkilâtının genişliği 
ve beden terbiyesi mükellefiyet kanu­
Güvendiğimiz türk gençleri !
Aslen sporcu olan bir milletin 
çocuklarısınız ecdadımız zamanların­
daki sporların ne yüksek mertebe­
lerine erişmiş olduklarını ve vatana 
ne kadar lâyık ol­
duklarını serhatlerde 
kılınç sallıyarak, at 
koşturarak, ok ata­
rak rakip yenerek is­
bat etmişlerdir. Sîz­
lerin de modern spor­
lara bu fennî stadda 
vatana lâyık olduğu­
nuzu gösterecek bir 
aşkla çalışacağınıza 
imanımız vardır.
Sdatyomun tesi­
sine Millî Şefimizin 
irşadlarından ilham 
alarak başladığımı 
söylemiştim.
Sdatyomun İnönü adı ile anıl­
ması hem kuruluşunda hakim 
olan ilhamın en güzel ifadesi; 
hem de sporcu gençlerimize 
daima enerji, hamle ve iman 
telkin edecek tükenmez kıy­
mette bir kaynak olacaktır.
Bunun için temelini atmak 
üzere toplandığımız bu stadyo- 
mun adları ile anılmasına 
müsaadelerini kendilerinden 
şehir namına istirham ettik. 
Lütfen kabul buyurduklarını 
tebşir etmekle bahtiyarım.
İnönü stadyomunun temelini atar­
ken burada bu yüksek adın ilham 
ve feyzile yetişecek Cümhuriyet 
gençliğinin yüksek sporculuk kabiliyet 
ve inkişafını selâmlarım.
İnönü stadınız hayırlı olsun.
Valimiz Çoban Mehmed'e mükâfat 
veriyorlar
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
